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La noche de Reyes en Larache 
EN EL C!\SÍM) EMPAÑO!. PARA LA FIESTA DE Í\EYEC, 
La baja temperatura y el ío r -
tísimo temporal do nieve qiie 
reina en !á mayor parle de Jas 
provincias de Esj.aña y en el 
extranjero, también se deja 
sentir en !odc el norte de A f r i -
ca. 
La noche de Reyes en Lara-
che ha sido verdaderamenio 
fría, desagradable, noche pro-
picia para el paso de un des-
lumbrador cortejo en el que la 
rutilante estrella de Oriente, 
guiara a los poderosos Reyes 
Melchor. (íaspar y Baltasar. 
Pasadas las doce de la nu-
che recorrimos las solitarias 
calles de nuestra eindjd. 
En la mayoría de Jos hoga-
res se activaba los preparativo? 
de colocar Junio a los zapaiuos 
de los niños, los regalos que 
los Reyes ies habían dejado a 
su paso por Larache. 
En el grárt bazar 'La P.¡m-
dera Española1' vimos a ín los 
úl t imos encargos «jiíc habúm 
hecho los simbólicos monarcas 
los que después fueron llev.i-
dos al pie de los lindos zapati-
tos de alguna angelie;il niña de 
ojos azules, que esperaba con 
ansiedad la hora del amanecer. 
En el bcT'.ar que había ins-
talado la Asociación de la P íen 
sa para la infancia desvalida 
apenas quedaban jugueíes . 
Unoc cuantos que guardaron 
sobre las gradas de la exposi-
ción, para enjugar tal vez al-
gunas l.'ig 'iiuas cíe niños a los 
que .los Reyes no les dejaron 
juguetes. 
Desde las primeras horas de 
la noche, la comisión encar-
gada del reparlo de fugúeles 
empezó a enviar grandes cajo-
nes conteniendo cenUñares de 
juguetes para los centros Le-
inéficos y de enseñanza, donde 
se agrupa toda la infancia po 
bre de nuestra población. 
Y los grandes envíos de j u -
guetes que mandaban les Ro-
yes Magos á los niños pobres 
de Larache, fueron destinados 
al Grupo Escolar, Asociación 
de Caridad, Casa d-. l Niño, Es-
cuela y GoK de Leche de la 
Cruz Roja, Escuela Hispano -
Arabe, Escuela de la Alianza 
Israelita, a los Padres Fran-
eiscanos y a Rarrio Nuevo. 
Hoy serán repartidos 
&h estos centros, b'-nUos 
y valiosos juguetes a ios niños 
y niñas de familias verdadera-
i 
mente humilde? de las tres ra-
zas que tan fraternalmente con 
viven en Larache. 
Nuestros compañeros en la 
prensa Antonio Gavilán, Bar-
tolomé Pajares, Gudiermo Váz 
quez y nuestro gerente Angejj 
García de Castro, acompariado3( 
de un agen'e municipal se tras 
ladaron a las doce de la noche 
a Rarrio Nuevo, donde fueron 
dejando numerosos j:jgnelcs 
en aquella amalgama de v ivkn 
das pobres habitadas por fa-
milias humildes , 
La alegría de ap ie í los pa-
dres no tenía límites al ver que 
a sus pnertaá llegaban los ver-
daderos Reyes Magos portado 
res de juguetes para sus hijos. 
A c o m p a ñ a d o s también por 
la p;'*eja de la guardia civil de 
aquel barrio no dejaron tina be 
rraca ni vivienda donde no que 
dará un juguete que tanta ale 
gría, había de proporcionar a 
las infelices criaturas. 
Del repav¿o general de j u -
guetes daremos cuenta a núes 
tros lectores en nuestro pr-óxi 
mo número . 
Hoy será día de júbilo para 
esta infancia de Larache a la 
que la inagotable caridad de 
la colonia española por media-
ción de la Asociación de la 
Prensa, obsequia con centena-
res de jugue íes , viva ilusión 
de millares de criaturas huér -
fanas de todo bienestar. 
Fiesta de Reyes, a la que s í 
debe de llevar toda la br i l lon-
tez que requiere y toda la igual 
dad que ósige la inocencia de 
tantas criaturas confundidas 
en estrecho abrazo por la na-
ción protectora para que en d 
mañana bendigan a los que hoy 
con esfuerzos y cariño les pro-
porcionan un deseo de todo ser 
inocente venga de la mano que 
fuese. 
Con ello se mitigan lágrnnas 
y amarguras de familias hu-
mildes que eternamente agra-
decidas pronunciarán con res-
peto los nombres de los qne 
en nombre de una misión unl -
versalmente humanitaria pro-
porcionan a sus hijos unas ho-
ras de alegría. 
Labor es esta de fuerle alracj 
ción y de afecto al pueblo pro-
tegido que la Asociación de la 
Prensa con gran acierto ha sa-1 
bido interprefai'. 
EPIDEMSA GRAVÍSIWA 
Moscou. - -l.-i.í auto"i.dad'Vs 
Sanitarias soviéiicas tienen que 
hacer frenío en la República 
de A ^ r b H n n — m o n t a ñ a s del 
fcáucaso—i una gravísima epl 
tíemia que ha causado la t?c-
pruera de un^ tercera parb ,!,-
la población. 
Según dichas autoridades ,| 
más de medio millón de per-
sonas están sufriendo esta en-
fermedad, denominada triquia-
sis, en un grado muv avaftzado. 
Poco a poco los ]»árpado? del 
enfermo se van cerrando hasta 
perder por completo la vista 
a pesar de l^ner los nervios 
ópticos on perfecto oblado. 
Lo más curioso do e.Ma epi-! 
demai es que soto los lurcoina 
nos que comprenden un i\ñ por 
tiento de la República sutrni 
tíoriri^ylasis. . ! 
Las autoridades de Sanid.ul 
han adoptado las necesarias me! 
didas para evitar la propaga-j 
d ó n de la epidema 
HAN SIDO BAYIDOíá TODOS 
I O S " R E C ^ r t o S ' » DE DURA-
CION DE VUELO 
Nueva Yo - r.—Dicen de Los 
Angeles qui; el avión america' 
no tripulado-por cinco íivia ]o; 
res que reaiizf una prue! a dH 
resistencia, cor tinna en el airo' 
A media noche había T al ido 
todos los rec n-;!, de perma-
nencia en el a r-, con sesenta 
> cinco hor)s y veinlipiete mi 
ñutos . 
El anterior record lo pos oai^ 
los belgas G^viy y p. vUén, con 
sesenta horas y veintisiete m i , 
ñutos , conseguido en jiutio do 
m s , . I 
E L GRAN FESTÍVAf- DE ESTA 
TARDE 
Para solemnizar ia íre^tf ee 
Reyes, ha organizado para és 
ta tarde a ias C la junta di ive-
fjva del Casm ) Español i.n bo-
nito festival que ha de sí r el.; -; 
giádísimo p"»' cuiin^0 i '.ifliu.* 
guidas familias conenrren a 
nuestro pr mer centro sori i l . 
A la citad'i hora davá c -
mienzo un gran baile en el que 
tomarán parM b e l ' í s i n m 
ritas de nnejtra buena socie-
dad. 
En el salón central del aris-
tocrát ico Clono, se i ' i - ' i l a ' á 
un artístico y simból eo t"-i^o 
de Reyes qu3 será ócnMdo p-n; 
una señorit 'í y un caballero -jua 
serán elegido i Rey y Reina de 
la fiesta, honor que recaerá per 
suerte entre aquellas señoritas 
y caballeros que toinon parte 
en la elección. 
A los acorde.; de la Marcha 
Real, los soberano-, de la fie.--la 
ocuparán el trono. 
A las seis y treinta será ob-
sequiada la distinguido concu 
rrencia con las clásicas t ¡rtas 
de Reyes. 
El notable artista pinter so-
ñor Moya, ha llevado a cabo 
los trabajos de exorno en el 
salón de la fiesta de*]a que da-
remos una ariipli.i información 
en nuestro próximo ntVine*o. 
• La directiva ruega a los so-
cios y familia asista cdn pir/iina 
lidad a este festival que lia de 
dejar grat ís imo peéüercTo entre 
la buena sociedad larachnse. 
—I>I»IIHI  iimi i rw»<jiiT»% îuMiiiiu»'«iio-̂ vaw'. iMuam 
LA POLICÍA D E CHiíCAQO 
A N U N C I A S U PROPOSITO D E 
D E V O L V E R A N U E V A Y O R K 
EN A T A U D E S C U A N T O S APA 
C H E S L L E G U E N A L A P R I -
MERA D E D I C H A S C I U D A D E S 
Chicago.- -En virtud de las 
enérgicas mecidas de rcpiv-1 
sión empleadas contra la gen-
te maleante desde que tomó po 
sesión de su cargo el nuevo 
Comisario de policía de Nueva 
York, numerosas bandas de apa 
ches han comenzado a emigrar 
a esta ciudad 
El Comisario le policía ríe 
Chicago, al tener noticia de 
ello, ha manifestado que se pur-
de decir a Ntip^a York que la 
policía de Chicago ha matado 
a 30 y herido a 54 de esos apa 
ches en los ú l t 'mos meses y que 
ño se preocupa de la llegada 
de esos apaches, pues cuantos 
vengan los devolverá a Nueva 
York en ataúdes, ya que ms 
agentes dispoien do suflcien-
tes municiones para ocabar con 
todos los maleante* que prelen 
dan hacer campo de sus fecho 
rías a esta ciudad. 
Pesetas 
Suma anterio'1 l.G.'O 00 
Capitán módico don An 
Ionio Oran 15 00 
D. José Rossell o'OO 
TOTAL 1.079:00 
(Continnat C 
Razar Aleiuáii un givan lote, 
La Africana m* paquete, don 
Antonio Cortes dos juguetes 
(Con t inua rá ) . 
Los donativos so rociben en 
las redacciones de los perió 
dicos locales DIAUK) MARRO 
QUI "El Poimiar" y en los esta 
blecimientos "Goya'' ' La Ibé-
rica" y estudio fotográfico "Ya 
EN E L T E A T R O ESPAÑA 
Hoy se anuncian programas 
selectos en todas las seccio-
nes. 
'A las 4;30 S3 reprisará 'Re--
clutas bomljeros"', la saladísi-
ma creación de los reyes de 
la Risa, creación de Wallace 
Reery y Ilaymon Hai.ton. los 
artistas qne consiguen un ijón 
cierto de risa entre el público 
con cada una de sus interpre-
taciones. 
En las secciones de las 7 y 
10, se repr isará por úl t ima vez 
"El vuelo hacía la muerte"' un 
hermoso drama de avuicnón des 
arrollado en los días trágicos 
de la pasada guerra europea. 
Una prodacc"ón de las "se-
lecciones Gaviinon!/' que le ha 
rá sentir y pensar. 
EN MEJiCO HAY !V¡AS DE 
DIEZ IVIIL CASOS DE GRIPPE 
Méjico.—La grippe lia he 
cho su aparición importada de 
los Estados Lindos. 
Solo en el K.-dado de Nueva 
León, se lian registrado diez 
mil casos. 
Las autoridades sanitarias 
adoptan las oportunas medi-
das para combalT la epidemja I 
L A DUQUESA Df! GUISA VEN 
DRA A ESPAÑA 
Madrid.—La duquesa de 
Guisa tiene el propósito de ve-
nir a E s p a ñ i para asistir a la 
boda de la infanVi doña Isabel 
Alfonsa, hija del infante don 
Carlos, oon -el conde polaco 
Juan de Zamoisky. 
El ministro de Marina tiene gran 
pesimismo sobre la suerte de los 
tripulantes d e l ' Dornier 8 " 
D I S P O S I C I O N E S DE L A A L T A el "Canaleja-,*' que como el 
COMISARÍA j "Extremadura ' se encuentran 
, en el Mediterráneo cesen en 
Madrd.—Ee la Dirección de sus gestiones y se dirijan tam-
Aeronáutieo la animación (!u- |bién hacia las costas francesas 
ránte todo el día lia siíc ex- de Africa, 
traordinaria en busca de infor Añadió el ministro que en 
mes sobre él accidente ocürH- 0̂  telegraiftiá que había reci-
do al Dornier número s. bulo no se dice nada de ha-
La noticia, de haber sido en- berse encontrado a los t r ipu-
centrado el aparato, lezo rena - lantes del aparato. . 
cer los optunisnuK sobre la1 Ror este m-iUvo su impre-
jyosibllidaíf de que sean en con sión seguía siendo pesimista, 
Irados-los aviadores. pues si el apára la no se ha ro 
La ansiedad aumentaba por to al intentar posarse sobre el 
momentos. mar, dado lo alborotado de es-
Se supo en la Dirección de te, habrá sido destrozado por 
Aeronáutica que el marques d- las olas sobre la superñcie . 
Estella había recibido un tifie Terminó haciendo presente 
grama de nuestro cónsul en su sentimiento y haciendo vo-
Orán, señor Aguirro, en el que tos porque la zozobra que Es-
decía que el hidro había sido paña entera siente por la su?r 
descubierto a treinta millas al te que hayan corrido ios t r i -
Esíe de Orán, sin alas y hundí pillantes del hidro, desapa -
do en la arena. rezca. 
La noticia coimó la ansiedad pAI lA RECONOCER LOS RES 
de todos. T0S DEL APARATO 
El coronel Kindelán recibió 
un telegram.'v del delegado ge-
neral de la Alia Comisaría, en-
cargado del despacho por en-
fermedad del conde de Jorda-
na, comunicando que el hidro 
había sido visto en la pequeña . 
, dura y el "Canalejas , se da rasra . d , , . . . 
En la Dirección de Aeronáu 
tica se recibió esta tarde un 
despacho transmitido por" la 
radio mil í 'ar , en el que después 
de confirmar la salida para las 
costas de Argel del "Extrema 
ensenada de Marsa Madi 
S. O. de las islas Habibas, cer 
ca de Siete Islas, a los 35 gra , 
i 0 o-» i i i-» i i / i lavon, con oojelo de recono 
dos .8 y 30 de latitud, entre el ^ 1^ ^- ^ . ^ l t 
cabo Figelos y Orán, a treinta 
millas de la población argeli-
na. 
El Secretario de la Alta Co- , , , 
« , , , su obielo a c i u s i del fuerte misaría anadia en el despacno ( • . • . 
, , , , , . . . . temporal de lluvia remante, que había ordenado inmediata ^ 
mente de acuerdo con el Alto LA MADRE DEL CAPITAN 
Comisario, que sanera en es- TALLER PIDE NO SE LE 
guida a toda máquina el cru- OCULTE LA VERDAD DE LC 
cuenta de que un hidro salió 
esta mañana de la base del Ata 
cer los restos del aparato ha-
llado cerca del Cabo Figuelo, 
agregando que tuvo que re t i -
rarse a su base sin conseguir 
cero "Extremadura " para que OCURRIDO 
VIf?!TE LA PílAGNÍFlCÁ E X - I 
rosacsoN DE JUQUETESÍ 
QUE H A Y EN " I A BAKIDERA| 
ESPAÑOLA" 
6 O Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GÓVA, han sí* 
f E N E C E S I T A UN A P R E N D I Z 
P A R A L A L I N Q T I P J A D E E S -
T E D I A R I O 
snttad DTARTO MAHOQUl 
OOÜT que es el periódico d^ 
tn&yo? olroiUaciÓD de la fdné 
avenida RelrMí V cicria a 
Chlncniltl frente a! Jardín 
de tas Hespérides 
Una meqálnafjfci moderna 
tinos novajlmos y un per-
sona! sefccclénado per-
miten la. confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados* 
se pusiera a las órdenes de. Desde el pueblo de Palma 
nuestro cónsul -m Orán. y que cj0 Mallorca en que reside, la 
saliera del A^alayón el Dornier macire ¿el capitán Tanler ha 
número 7 con dirección a Orán! dirigido un teleg-ama al coro 
para amarar a ser posible, . jun-¡nei Kindelán pidiéndole no se 
to al Dornire n ú m e r o 8" y prac. i0 oculte l a v e r l i J de lo qile 
ticar en su interior un reco-; haya ocurrido a su hijo, 
nocimiento. Agrega la iiu-diz señora que 
su corazón está va avezado a 
EL PESIMISMO DEL MiNlS- todos ios dolores y que por tan 
TRO DE MARINA to, tiene eiite.eí . i para sufri í 
juno mas. 
"La Nación" do osla noche D0XDE ,IA m Q n A l l x m 
publica una conversaron sos- r t r n t ^ n 
, EL rlfDRO 
tenida esta tarde con uno de 
sus redactores con el mimsiro El ^ ha sido H M | 
de Marina. ^a ^ canoa de\ hidro Uorní^l 
El señor García de los Re- numer^ *> esL'1 ^ e d t ó o a 
ves ha manifestedo que a las siete l ^ ^.\Jun|o de tslolcs 
dos y minutos de ia tarde había inhospitalario-:, 
llegado a su poder el telegra« La costa ¿¿ $pt(ixhm¿\mti 
ma dando CMeat i de k aparl- te como las nMestrns del Novt^ 
ción de un aparato en las eos de Africa, aunque menos í ísn$| 
ias de Oran. . M a , 
Añadió el ministro que duda A üh k i l ó u e l r o tierra rwlcltl 
todavía de que dicho aparato tro se alza »vi el s is t-na ñu ú\ 
sea el D o n ñ e r . n ú m e r o 8 per- tañóse genev.d. En su parte nof 
dido entre Los Alcázares y Me te está el T l i . la región Uwu 
l i l laj y qne en vista de ello, ba feraz de A.ve1 
bia telegranado al c <pitan ge-. La costa esta balntada. ntni 
rü'ral del Deparlamento de Car que no co i mucha densidad 
tagena. liara que el crucero'(principalme it - por b-vlnuicj». 
"Extremadura' ' que se eneuen! ^0 Gs de cvlraúar . tcníendH 
tra en el Medi terráneo se d i - cn cuenta la d : h v V n de 'os 
rija a las costas de Orán para 
reconocer el aparato apareci-
do. , 
Dijo también el señor (lur 
cía Reyes que había dado ór-
denes papa qne el "Alsedo" y 
aduares, qxil lo-- p r i m e r a en 
descubrir ía canoa del hidro 
bayan sido tiasbuiuanlcs. qne 
E,eguramenf i co]niin'e.ircn la 
rioticia sin aproximarse siquie 
ra al aparro. < 
PJARIO MARROQUI 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A La Venerable Orden ! Momentos antes de dar 
Usadsiempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fó rmula m á s sencilla y eficaz parala 
c u r a c i ó n del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce i r r i tación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 peseras. 
CQMPAGNIE ALGSRiENNE 
^OCHSD^D AMONIMA FUNDADA EN 1177 
Capital lOOC.OOO.OOO de francos completamente 
desembolsados 
E n e r v a s : 93.000.000 de francos 
í)<«ES5iiio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
T*sñs9 6 0 n G í o n 9 9 tí* Sanca, do Boina y de Cambia 
Chienfas de depósitos a vista y fijw 
Depósitos a v encimiento 
Dí touento y cobro de todos giros 
Oríditos de campaña. Príatamos sobre mercancías 
£.Q^ÍOS de fondos. Operacioües sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago do cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierü 
^e?*!»iéa dfi eJiequos y de Cartas de Crédito sobre todo* los 
países. 
Agencias en Francia 
y m ixr&m las ciudades y qrincipales localidades 
& Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laraohe 
0&r*t£an9a!at an toda ai munda 
Tercera 
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ñ&gmm -i*. W&t&lBi& p»rft (^ádií los días 2, e, i i . 1S 21 f 
m i r e Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceu a 





HOT Lcis coches de 
ia« 13 y 15 horas aob We-





• Ceuta I 
De Larache » Alcázar 
De Aícsrar B L*rache 
Horas de salida 
7*30,15 716 ha. 








Directo y sitt pá 
lar por Tánger, 
9 horaj. 
3.10.11 y 30,13. 
15 y 30. í f y Í 
y 19 horas 
7 y 30. 9. U , 13, 
í, ü y 19 horas 
9.11.13 y 13 fas. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger. 
7*30 horas. 
1. 2.* 
6 ptas. j 4 ptas. 

























Esta Empresa tiene establecido un gran iei •c-u *.e ftstbaáydea rápi-
dos modernos, de gran iajo y co.tiod.daci, er.lre ccirts, Cádiz y vicever-
sa, y Aigeciras, Jerez, Sevf ia y vicever»a, y ¿cirtis j ttataga. en com-
binación con la llegada y salida de los barect i eo? de Africa, 
Gran Hotel Restaurant éspana 
SITUADO EN L A PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
* la O^ta^jjor abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
gsta casa cuenta con un buen jefe dé copina. 
Suma ant rior. 
Hermanos Marisías, 
Francisco C i jór , aar-
gento de Africa, 8, 2 
Señor Guevara, 13 
Señora de Guevara, 3 
U.n a señora caritativa 
que oc u!ta su nombre. 
Varios donantes, 11 5o 
a luz sale de su casa y 
se arroja al mar 
Cádiz.—Ayer se sintió enfer-
ma con s ín tomas de alumbra-
mien o, Alaría Rcque Mor t ro, 
de cuarenta años de ec?ad, ha-
bitante en el Puerto Chu o. 
Cuando el alumbran iento 
estaba próximo y la con adr 
r a se hallaba ya t n el domicí 
5 ; ü o de la paciente, ésta prt tex-
3 O ^ L r L ^ I 121-
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre i g j i 
Total, i ,337'5o 
La V. O. T. da y repite las 
más expresivas gracias a todos 
los bienhechores, lo mismo a 
los que Lan contribuido con 
grandes cant dades que a los 
q u e dieron cinco cénr imos. 
tó una necesidad.y salió de la 
habi tac ión . 
Aprovechando que las perso-
nas que en la casa habia se ha-
llaban en la alcoba, M ría sa-
lió a la calle, encaminándose a 
la muralla del Sur, desde don-
de se arrojó al mar, 
Se ignoran los móviles del 
suicidio, suponiéndose que U 
infel'z se qui tó la vida en un porque unos y o t o s ci opera 
ron a medida de sus fuerzas, a i mumento de fsebre. 
esta obra de caridad que ella La desgra iada suicida deja 
se propuso realizar, cumplien-! diez hijos, 
do uno de los fines para que 
ha sido fundada. COMISION GESTOPxA DEL 
Dios les pague el ciento por HOSPITAL MILITAR DE AR-
uno tanta generosidad. CIL \ 
P. Manuel Vázquez. 
EOÍOTO 
ANUNCIO 
El día 19 del próximo mes 
Don Eduardo Vázquez F e r ^ r / d e Enero adquir i rá esta Gomi-
Gónsul Intorventór Local Ge sión los art ículos nocesanos 
¿era l , Vico presidente do la Hospital cuya relación y con 
Junta de Servicios Locales diciones estarán de mauií l fs to 
de Larache " i en el local do la misma y en 
HAGO SABER: Que coufor el de la Comisión Gestora del 
me a lo que dispone d nH.'cu- Hospital Militar de Larache. 
lo 78 del vigente/reglamento' Por disnosición de la supe-
para el Reclutamiento y Reem rioridad deberán entregar Iqs 
plazo del Ejército, se recuerda adjudicatarios a la entrega de 
a todos los españoles que al los art ículos, recibo de haber 
cumplir la edad de 20 años satisfecho en las Aduanas de lo 
están obligados a solicita? su zona española los derechos de 
inscripción en el alistamiento importación, 
para el reemplazo del Ejérci- Arcila 31 de Diciembre de 
to y que igual obligación Me- 1928. 
nen sus padres o tutores, si £\ Presidente 
aquellos no lo hubieren efec- JIJAN ESTEBAN 
tuado. I 
Lo que se hace público por "PAWTüR" 
este edicto para que llegue n Las mejores hojas para máqu i -
conocimiento de las personas ^ de afeitai. paque^ de diez 
a quienes puedi interesar. i TT 
T v o i , .non ouchillas 4 00 pesetas. Una cv 
Larache 3 de enero do 1929. r 




bn dia entró en su 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Aquel día entró en 
su casa la salud, la 
alegría, la satisfac-
ción de vivir. 
Achaques de la edad, 
desgas te de una 
existencia ajetreada, cónvalecencias inter-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia... Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica v 
reconstituyente de los 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
fuente de vida, de sangre joven y de fuerza. 
i Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P'.did S A L U D . Rechazad i m í í a c i o n e s . 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
IA% VEINTE CURAS VEGETALES 
K l ABATE MékMm 
que curan radicalmcnle, SOLO COX 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (los, bronquitis, 
asma, e le ) , reuma, artr l t ismo, los males 
del es tómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, e le ; laa enfermedades de los ner-
vios, del cora?6n, de los r íñones , del h í -
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del es tómago, el es t reñimiento , ele., sin 
"necesidad de sujetarse a régimen alimenlicio. según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA VE-
•GETAL" que enlregan gratis a quien lo solicite o manda 
por curreo Laboratopios Botánicos y Marinos, Renda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
S t O l O 33. © S 



















Cruces:'< renes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 






CEUTA (PUERTO) Ll. 












Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S A 
QapHal desómbdla&dd 80.ig8.500 $Q*0lft$ 
Eeaertas 30.280.448.2i 
Oftja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrienteft 
en pesetas j divisas extranjeras. 
Büoursal de Laraohe: Avenida Reina y|«4oHa 
Horas de Qaja de 9 & i% 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en rHarrueccs 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
A Q E N O I A £ N L A B A O H E : F L A S A D E E S P A Ñ A 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablá»-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekincz, Oaed-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La A ^ ncia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
tídráwJlofts. Maderas 8^ todo dasss. Hierros, d t o & a 
JJ&ÍU*.. jabado de cadera. Bsrerí'a 3i*&Siil€a. AVt íaB]^ - í* 
B*U?.ia 4« «ó«S^». .C«pá2si6a. OrisialéPia. K Ü ^ Í I I ; f í S l * 
m m m ¿ m m í m $M m m m % é ® & m m m m 
3BJ1 C O 0 O < a L x * l l o 
0 * • 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frenta al Teatro España- LARÁlHE 
Bodegas Fran-
co Española 
W$ K i i O E E S YXKOS D I 
MS9A 
Depoi!la?lQj Maauel Arena? 
Avenldi Reina yietoria 
•María Térega" 
6 ^ Calidad axtra. En 
Anuncie en "Diario Marroquí1' 
DIARIO MAKROQÜi 
recibe avisos para pasar a do-
micilio. 
NOTICIERO DE LARACHE 
Se encuentra en esta doii¡ Hemos recibido un aknto 
Urbano López, viajante de la B. L. M. de la distinguida se-
casa de Cádiz de don José Mo- cretaria de la Asociación de 
reno Utrera, con un extenso Caridad doña María Tercas üa 
surtido de trajes y abrigos y ban de Ghicoy, invicánd JUos H] 
camisas de caballero, asi co- acto del reparto de jugueíes 
mo también telas de úiÜma no que se celebraivl hoy a las i i 
vedad para señora, hospedan- y 30 de la mañana, 
dose en el Hotel España donde 
Con toda felicidad ha dadé 
a luz una hermosa niña la j o -
ven esposa del sargento de la 
media brigada de Cazadores , 
Felizmente ha dado a luz un don Le0pol(i0 ¿¿ r t é s Moutauo 
hermoso niño la joven esposa sieildo asisnda po ría profeso-
de don Antonio Parda, e hija ra en partÜS doña Josefa Gu-
de nuestro estimado amigo t-l tierrez. 
teniente coronel de Caballería ^ ios felices padres y fa-
don Gabino Iglesia. ¡mUias enviamos nueslra cor-
La madre que fué asistida dial enhorabuena, 
por la notable profesora en páf j * * * 
tos doña María Fernández, Restableci-ío de la inJispo-
2a de perfecta salud, como tam s]c\¿n qUe le ha retenido en ca 
bien el recién nacido. |ma imos dírtS saludamos ayer 
A los felices padres y abue a nuestro estimado amigo don 
los enviamos nuestar cordial prancisco Moreno, 
félicitación. 
• ** Para solemnizar la fiesta de 
Por las distinguidas señoras Reyes, el Casino de Clases ha 
^üe pertenecen a la Venerable organizado en su domicilio so-
Orden Tercera de San Fran- ciaí una velad-i que se verá muy 
Cisco de Asís de Larache, se concurrida de familias y que 
llevó a cabo en la tarde de ayer t endrá lugar en la noche do 
el reparto de prendas de vestir hoy dom?ng,o. 
entre los enfermo? del Hospital * * * 
Civil, y reclusos de la cárcel Ofrécese joven con horas 
de Partido. j libres por la mañana o por la 
• | tarde para trabajos de oficina 
En estos días so han relevado 0 cosa análoSa' conociendo al go de mecanografía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
los batallones que guarnecen 
los sectores del campo. 
A Larache ha llegado el ba-
tallón de Africa 9 que cubría ' A l n r ¡ n Q h r W / O Q 
el sector del T.Zenin para don «Ul I U I U O U l Ü V C O 
de ha marchado el batallón de 
Africa 8, al mando del coman Se alquilan almacenes y g-a-
dante don Eladio López do Ha- rajes fondak López. Carretera 
ro. $ '• - " T ^ ^ ^ ^ | Alcázar y un piso oasa Relo-
*** !jero. 
Ayer guardo cama ligera Se alquila el local que ocupaba 
mnte indisnu-.'o nueMro es-'Ia peluquería <La Higiénica». 
timado compañero en la pren 
sa don Jacob S. Leyy, al que 
deseamos un rápido res la ble 
elmiento. 
Razón A. López Escalant. 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el c^fc «FlG-intá-
* * * ! . 
bnco > situado en lacnrretera 
Hoy marcha a La Línea de de Nadorí número 49 . -Razón 
la Concepciói). (.l comerciante en e| m¡smo. 
y consignatario do buques don m i 
Manuel López Torrejón, p.ul:.;' ^ . . . . v v . . , , « i FJ importante periódico d^ 
político de nuestra compañero 
en la prensa don Ignacio Can-'!a zona fl>ancesa ^ ***** Ml 
tal ojo y ni q m deseamos mi ' '^ca"10'1 se vende todos los 




Un Rtro de leche fVíic» di 750 cílorfM y un Utr* de leche 
eondenjíd» "LA LECHERA" dá 4.500 celoria». 
Bita «uperioridad «limeniici» de la leche condensad» matea 
"LA LECHERA", no te debe ünlcameme a la concen' 
traclon que ptrnlie presentar bajo un volümen reducido todo* 
bs elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
b l dt U mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de aiücar de superior calidad, 
la leche condensada "LA LECHERA" puede darse a 
tes niflos de todas edades en las dos formas siguientes: 
105 ^«'"•«'«¡os. debe dárseles meiciada con agua hervida. 
*V***áo la dosificación md.cada en nuestra etiqueta, modín-
cíndola solo seg*» previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos. puede dárseles tal como sale del bote como 
« aa tratara de miel o de confitura, a cucharaditvo encima da 
ana rebanada de pan 
pvn- rwamirada sin desnatar. abundante en vtam». 
ñas. lécflmenie astmllable. la más concentrada, la 
aana. quizás la más cara, pero tamtuín ig metor 
Jnnta de Plaza y Guarnición 
de Larache 
J k . ü "IX 11 o 1 o 
U L T I M A H O R A 
Se cree que los tripulantes del Dor-
nier n ú m e r o 8 , han perecido den-
tro de! aparato 
Necesitando adquirir este OJ. cados en L\ Zona del Proloc-
ganismo los art ículos que a turado Españo. siempre que' 
cont inuación se relacionan pa- las primeras materias emplea-
ra las atenciones del Parque das sean de la misma o de, la CAMBIOS 
de Intendencia do osta plaza. Península . 
se admiten proposiciones, de! Las muestras de harina de Francos 
12'30 a 13 horas del día ^2 60 kilos para su panificación, Libras 
del corriente, las que serán en serán entregada^ en el Parqne Dolares • 
tregadas en las oficinas del c i - de Intendencia antes de! día ' 
tado Organismo. . 18 próximo f las do agnardien EL RESIDP.NTK M. STKKCi A t | ^ , , 
Artículos para situar en el te, harina, vinagie, vino, cho-l GAS ABLANO A 
Parque de Laracl'.e Aguardion rizos y leche esterilizada, en' 
te 2.882 li tros; carbón vegetal triplicado ejemplar, pueden de Rabat.—El Residente general Tetuán Geuia. 
475 QQms.; cebada 5.9^'^; gar positarse en IJi Secretar ía de dimisionario M. Stoeg acompal finado Wm llegado a Ma 
banzos 12.St";? kilos; harina de esta Junta, has la el día 15, no ñado do M Blaiich y <] .> oír i? para ^ n t O o par t ícula 
primera 182 QQms.; chorizos admit iéndose las que vengan funcionario-.; salió en cocho en reSi 
412 kilos; leche esterilizada, fuera del plezo citado. bierto dirigiéndose a) bouM--
648 botes; vino 29.309 li tros; Las condiciones técnico- le- vard El Ahí donde oslaban for 
y vinagre 3 v ) l l litros y para gales, se hallan expuestas en ruadas las fuerzas de la gaarni-
el Depósito de Alcázar 2.000 la tablilla de anuncios de esla ción siendo despedido por "o 
FALLECE iülPENTINAM EN-
TE UN GOxMr\NDANTE 
Esta mañaiiA ha fallecido re 
^ ' ^ | pentinamenie en Madrid a con 
" i".isecuencia do.una angina de 
pecho el co uandante de Tufan 
Valdivieso, jviej instructor de 
causas e nía circunscripción de 
litros. I Junta. 
Para el Depósito dol T.Zenin1 Los gastos de anuncios se-
cebada 1.000 QQms. y para el rán satisfecha, por los adju-
del Jemis de Boni Arós 1.5(!0 dicatarios, así como los anál i-
QQms. sis por los interesados ros -
El depósito del 5 por cierno P60^708 
misiones oñciales: El RL-sido/ite 
SIN NOTIG: \3 DE LOS T I U -
PULANTES EEL DOKNIER NU 
^ i ¿ i <s 
En todos ios centros oílo'-a-
para poder concursar pnede nal Larache 5 enero de 1929. 
descendió de' coche saludan Jo les no ha hakitío noticia alguna 
a los niños do las escuela'; lús sobre la sue.to de oís tripulan 
cuales les ofrocieron raines do tos del Doíaiier número 8 por 
flores siond-) objeto de cariño lo que a u m e ú U ei pesimismo, 
sa despedida. Se cree que los tripulantes pe 
Acto seguido se dirigió a Ca recieron y sus cadáveres se en 
corso todos los días laborables! El Comandante Secretario, sablanca donde embarcó {Mía ouontran en r e !o? ?»slos del 
de 11 a 13 horas en la Caja del CARLOS ROSADO Francia. aparato e n c í a ralo en las eos 
Caudales del citado Esíabloei- V.0 B. 
miento, hasta el día 21 . 
Los art ículos han de sor de 
producción nacional, o fahri-
El Tte. Coronel Presidente 
UNGETA. 
EL FRIO EN FRANCIA 
Telégrafo Cív¡ 
A V I S O 
Se ruega a los señores que' 
tengan registrada su dirección! 
telegráfica en estas oficinas pa 
tas de ArgVl. 
La madre Jr 1 ¿^Tiiaiulanfo 
Caula que i.'Si-.fp en un pueblo 
Dice "Lo Mal in" que en fo'cito de Orarlo se encuentra an 
dos los departametnos de Fran'gustiadisima por la suerte quu 
YEGUADA Y SEMENTALES cia reina un rn'0 ¡^nSiSmio.(fcayá podida correr su hijo. 
DE SMID-EL-MA Y OEPOSI- La temPeraUlia maíoa !,aj0 c0 LA CIUDAD LNIVEH.-JTAHIA 
TO DE GANADOS DE LARA 10 
CHE 
EDICTO 
Bajo la LK. ti .creía del Roy 
A causa del frío se han re- se ha reunido el patronato de 
gistrado vari is dJunciones UQ ia Ciudad «Jnivorsiiar'a loiuáii 
recordándose haya habido tan fiose impo.Quitos acuordos. 
- baja temperatura ni tan per- GApILLA p JBLICA EN PALA-
son i r o n o - n d - on nñ o l í / o R á b i d a la obra do ABAS- sisiente desdo hace muchos rTr sen a renoval la en un plazo de TEGIMIENT0 ÜE AGÜAS A . C.IO 
vemte días a partir de la fecha LA y E G U A D \ MILITAR DE * Mañana con motivo de la 
de este aviso, pasados los cua SMID EL MA { , , EMBAJADORES ARGEN T I - fetsividad do Royes se celebra 
les quedaran en deposito to- , , , uiyivi\ot\uyj\.\^ . i i i v . T j . i M i - , i0 nrt«£Sf,1„-,KI..!Hn 
1 1 . . i bheo para que, durante el p a- NOS , ra en Palaoi > la acosluinbr.vda 
dos los telegramas que vimon- , ^TTT!r^' , 1 i .„ ^ 
, r •• + i T zo de QUINCE' DIAS, patda capilla pub'aca. 
do con dirección telegráfica,! , 1 
no havan abonado su importe Presentar las reclamaciones di 
de 50 pesetas hassaninor año. manadí*? de dicha obra, que ha sino nombrado embajadorj 
Larache R de enero de 1029. . Gxlstan contra D0N JTJAN DE de la RepúbÜC:i en Paris don Se encuc ltl.a gravonenle en 
El Jefe de Telégrafos I DI0S SERRANO contralista do Enrique La-ota y el señor To fnriri0 el obif.pü de Tuy 
VICTORIANO GONZALEZ las obras mencionadas. ledo que v e r a desempeñando. Se teme qUc fallezca do un 
Larache 2 de enero de 1029 este cargo ha sido deslinndo;momento a oil.0 
El Coronel a la embajada de Washington.' T ' r, „ 
S E VENDE ANTONINO G POLAVIEJA. } SE DESESTIMA LA PETiClON 
MOVIMIENTO SISMICO DE UN VICE ALMIRANTE 
Uvas de España, en barriles 
a 35 pesetas el barrd, al de-
tall 2!50 el kilo. Viveros de vid 
Dice nde Buenos Aires que OBISPO GRAVEMENTE EN-. 
FERMG 
ALTA COMiSARSA DE ESPA- Ha sido de^timada ^ P f 
ÑA EN MARRUECOS ' un ^pavlamento del país Ución de pasar a la reserva he 
I bre tón se h a registrado un mo cha por el vieealrnirante señor 
americana barbados de uno y DIRECCION DE OBRA1^ p t r . vimiento s i sm:» que ha dura Nuñez Quijano. Este acuerdo 
dos años. Higueras de dos años BLICAS Y MINAS SERVICIO 
de las mejores variedades de 
España. Miranguanos o árbo-
les de la se'la. Melocotoneros 
de fruta muy fina 
Razón 
quín Hernán 
DE OBRAo PUBLICAS 
EOICTO 
Reibidas ios obras do acó-5 
Loadres que han' 
Garnecería de Joa- los ki lómetro 88*850 al 92'45G vuelto a rena';ei las esperanzs J 
• doz.—Plaza de de la carr i lera de Tánger a sobre el estado dol Rey Jorgcl 
do cuarenta seg undos. | ha sido tomado por considerar 
| se qu es de gran utilidad su 
LA ENPER VIEJAü DEL REY permanencia como director de 






T E A T R O ESPAÑA.- jGra r t 
Elabat, se anuncia al público y a pesar de la gran debilidad, | S | j ^ ' j Q I © T 3l 
para que, durante el plazo de del enfermo so tiene gran con 
~ quince días, pueda presentar fianza en su curación. 
A f l r Í P l I I t n r P Q 13 reclamaciones dimanadas 
^ • 'de dicha obra, que existan con En la hauliacion donde se en estreno de l . supe r . p roduce ió l i 
Se orrecen^da clase de ár. ^ a d ^ *™ Seguí C o n ^ t , .^fa el se ha ins-, ^1 vuelo hacu 'amneit^. 
orrecen coua ciase ue ar- . .« . , i . talado un apuiv o para r^ae- * * ' 
boles frutales: Naranjos, limo-,contratlsta dó la« ™̂ meji" u ^ f l r P1 *\í V f n i V n ,xTCMA v . . . J ' u pinnndnq neiar el a^3 V «rn pronto el CINEMA X . - La grandiosa ñeros, mandarinos, etc., pro. ^mimuas. Attf)<,. A ^ YÁ A * J I I ' i ^ . . 
« . l e n t e s de la región v X n i Larache 26 do diotembro do CT0 ^ ia lo P>": prodoceidn «Ga. m « . . u t n l f 
ci ma. i 1028. 
Dcpcslfarlos para la Zona 
española : Benasuly y Lópiz . 
Apartado 27. larache, 
OíLi-.i; : Hotel Cosmopolita. 
I El tngeiuero, 
' PASCUAL ARAGON ti8 f r é 
bricado). 
t£S COPIA. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado m estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya'' 
mita el augxtt oonfermo será da «La suerte loca>) per fes 
trasladado al castillo do Wíilsó ases de la pantalla Sandra Un-
| El parte f acultativo de las lovanoff y Rolla Ko.man. 
I once c u a r e a t í y cinco de la \ 
j noche dice q se ha inioiad'^ V'isite usted ei Estabíecimientc! 
* una mejor ía el-, el estado gene, "Qoya" y encont ra rá algo quej 
ral del enfermo le i ü t e r e K 
El mejor papel de fumaf GLA-
SIGO, tíaja de cien libritos a 
5'50 en la casa "Qoya" 
El mejor regalo de Reyes 
Si queréis hacet* un buen r ^ s!o dt* Reyes a vuestros 
hijos, visitad la Exposición de bicieletas para niños 
de ambos sexos que huy en 1.a Agencí 1 «Chevro!et». 
Avenida Primo de Rivera. CASA QOYA 




De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviro 
E1 repa'to de juguetes 
de hoy 
Entre los pequeños pobres de 
la pobhcióa reina extraordinaria 
a ¡¡nación para el reparto de ju-
guetes que ha de tener lugar boy 
domingo en el Círculo Mercanti', 
a las once d la mtnana. 
La Comisan que tiene este 
año a su cargo la organización de 
esta simpática fiesta estuvo reco-
rriendo en el día de ayer todos 
los barrios de la población. 
Nosotros, que en va- i-s ocaüio 
nes tuvimos el gusto de acimpa 
ñarla y por tanto presenciar el re-
parto de papeíetas, podemos afir-
mar que obró en todo momento 
con verdadera ecuanimi dad. 
Con gran interés investigaba 
hs casas de aquellos honrados 
obreros, cuyos ese-sos jornales, 
paro de trabajo o enfermedades 
de familia, íes privaban, muy a su 
pesa-, proporcionar a sus hijos un 
juguete en tan señalado di?. 
C n verdadero orgullo y satis-
faccicn tenemos hoy que repetir 
que ¡a colonia española ¿e Alcá-
zar ha aabdj responder con su 
acostumbrada espontaneidad y 
Don Arturo Granado 5*00 
Don Jaime Mola 5,00 
JUGUETES 
Don Lu:iano Orliz, cien bolsss 
de bombones y caramelos. 
Bazar «La Bandera Española>, 
35 juguetes surtidos. 
Don Miguel Mora'e?, un aero-
plano. 
Don Daniel Nuñez, un jazz-
band y un muñeco. 
Don J ;sé Morales, un jazz band 
y una armónica. 
Don Jo é Docenl, un juguete 
mecánico. 
Don Antonio Méndez, un tren. 
Don Juan Miguel Rodríguez, 
seis juguetes. 
Don Francisco Pé ez Rosado y 
Ion Luis Pérez Pianno, cu tre 
muñecas, dos pelotas y un tobo 
gan. 
Don Salvador Miranda, una co-
cina y un juguete mecánico. 
Don Ĵ -se Padilla, un juego de 
té. . 
Un donante, un tren con vía. 
Don Francisco Oríiz, un p'-ani 
lio y un auto. 
Don Carlos Garce0, una pelota 
mecánica. 
Den Carlos Montejo, un aero-
ÍActo de honradez 
E l camarero de! CírculoMer 
cantil señor Sánchez ha tenido 
en el tlía de ayer un rasgo de 
homadez que para satisfacción 
del interesado y estimulo de 
ios demás merece ser publica-
do. 
Al alférez de ínlaníena y 
s rgento mayor de plaza, nues-
tro am go d n Felipe Gallardo 
se le cayeron al suelo, sin que 
s? diera cuenta, dos billetes de 
a cien pesetas en ocasión de 
NOTICIERO Dft: ALCAZAR- personas deseen presenciar el 
QUIVIR reparto de j'jguí tes que ha de 
, ,. , tener lugar hoy domingo a las 
Reccd . n.cs .1 públ.co que de- j once de |a mañana en el Circu. 
see aparecer en la peheula de Al- , lo Mercantil 
cázar que está filmando nuestro ¡ 
amigo don Luis Ricart, que hoy, j 
de doce a una de la tarde, se im I SE ALQUILA un piso con va-
presionará toda la part di l Zoco , rias habitaciones, en la parte alta 
de Sidi Buhamed: desde el Jar- del Banco Español de Ciédito. 
din de la PÜZ hssta la entrada dü Razón: su propietario don Jo-
la calie de L i s Palmeras. sé Seguí, o en el est blecimiento 
de ultramarinos de don Antonio 
Alguaci . 
Ayer estuvo en e ta nuestro 
querido gerente y propietario del' 
jue estaba bebiendo café en el! establecimiento «Goya», don An 
reconocioo desprendimiento al plano mecánicc. 
ptt ¡ótico llamamiento que le bi- Don Joié Trujiílo, una muñeca. 
zo la Comisión. Don José Martí, dos muñecas y 
Durtnte todo el día del viernes 1 cuatro pelctas. 
y sábado no cesó de llegar al Sociedad Unión Recreativa y 
Círculo Mercantil gr^n cantidad Deportiv?, seis muñecas, doce 
de preciosos juguetes y no pocos paneras y dos oráculos, 
donativos en metálko. Don Angel Sánchez Toda, un 
Para entera satbfaccicn de les muñeco mecánico, 
donantes es p opósito delaCo-l (Continuará) 
misión que se pub ique íntegra la i 
lista de las juguetes y mel-lico 
Círculo Mercantil. 
Después que se había mar-
chado, el camarero del Círculo 
Sr. Sánchez, encontró dos bi-
íetes de a cien peset is. que a 
uzgar por el sitio en que estos 
ataban dedujo que serían del 
-eñor Gallardo. 
Después de hechas his dtbi 
•las inv stigaciones. se com-
probó que en efecto, las dos-
cientas pesetas en papel perte-
necía al señor Gall<trdo, al que 
fueron entregadas. 
Don Felipe Gallardo, des-
pués de expresar las graci s 
por la dt volucicn del dinero, 
* hizo al camarero una gratifica-
ción de 25 pes tas, pagando de 
este modo el acto de honradez 
tenido por el camarero del Or-
cuio Mercantil st;ñor Sánchez. 
AI felicitar al Sr. Sánchez por 
gel García de Castro. 
H o y dará su acostumbrado 
conc ertó junto al Museo Arqueo-
lógico, la not¿ib'e banda de músi-
JÜNTA DE SERVICIOS M U -
NICIPÁLES 
ALCAZAR Q LIV111 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 6 da Enero de 1929 
Exito de la c é l e b r e 
bailarina Pilar 
G R A N E S P E C T A C U L O 
D E V A K I E T E S 
A las diez en punto 
Pronto: 
LA MUJER V E N D I D A 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
Garc ía -Ga lán En cmnplimiciil.o de lo 'Us-
, , , puesto para la reorganización 
cade la .'efunda media b igadi' , T , • • i 
. „ , 6 . de la Denenceneia mnmcipal 
de Cazadores, ! v . j r o • • i i 
dictado por ia Supenopinad, se 
Al mando del prestigioso le - !,invita a los babezi dc faT)IUlus 
niente coronel, nuestro distinguí ií;(digentes (3gp8ño}es v cxlr<.n 
do amigo don Jacinto Rodríguez jeros residenU,, en ol tórmíno 
Lasab, bajó ayer del campo el de esta j , 
batallón de Africa, 12, que p e r - ' ^ ^ derecho a la aPis gran rebaja de precios, tanto 
manecerá de guarnición en estejtencia médico.farmacéuUca en los específicos como en las 
plaza durante cuatro meses. I g.ra{uita a ^ ^ inscrihan en|recetas 
Nuestra bienvenida P! b'z rro el registro abicPtó al efecto 
bata'Ión, al que ĉ e f amos grata en la secretar.a de la Tntreven-
estancia entre nosc tro;-. 
Playa del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
Se encuentra enferr, o nues-
tro buen amigo elitsore odc 
la Sociedad de Soccrroí Mu-
recibido. 
Por nuestra parte ófiecemos 
publicar!», aunque ello lo baga-
mos en varios días por la respeta-
ble cantidad de juguetes que se 
viene recibiendo. 
La referida Comisión hizo ayer 
entrega de un número de papele-
tas al bijá de la c'udad y al presi 
d¿nte de la Comunidad Israelita, 
pira qui estas d ŝ p CiLgiosas 
perso. as ¡as di&t'ibty n ente lc$ 
i iñes mas necí. sitade s de sus co 
lonias. 
D O N A T I V O S 
Ptas. 
D JU Antonio G.n Gracia V\ 'cf 
Doña Rosario Gracia IC'OC 
Casa ««Coya» li'CK 
Don Ma ceiino Caitrornán IS'CÍ 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en genera), de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
su acto de honradez y al señor tuos de Camareros don Grego 
Gallardo por la recompensn 
hecha al cam: rero, hacemos 
extensiva [nuestra felicitación 
a la directiva del Circulo Mer 
cantil, por la hon?adez demos-
trada por este tmpleado. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
dera de haya, ambos desde EsP^alidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia e«paño'a 
mil pesetas. Puertas ¡nte-
c ¡ores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda ciase de obras de car-
pintería. 
Par;o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
AI .CAZARQITV1R 
Envío a domicilio. 
Despacho Centra!: Pieza del 
Jardín de la Pe?. 
Sucursal: Calie de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
09 ¿ta «a ííseja? ctee al practe 
• i L a r a c n e 
SerYício comblnedo con l i Ferrocarril TáDger-Fez 
qoe empezará a regir e1 i \ i 20 Ocínbre ds 1828 
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íe expenden b'.I! íte de lía y vue'ti ¿ntre tod is 
3 J riajes, va * < or 3J, 60 y *) días resp ¡cti 
ti totíto b l ' d ¿ i'b-cí circulación, perenal >sc 
tero 11 wircuis. oa t b idos y domingot. 
>* por cinco fechas, y abono» 
\:m o varías personas indi», 
aor i» 3 y t'i meses, 
¡ero 10, circula 'ors OÍ y lunes, 
rio Sánchez, al que deseamos 
pronta mejoría. 
* * * 
Hoy. festivi ad de los Reyes 
Magos, tendrá lu^ar en el Cír-
culo Mercantil un g "an baile so 
cial, paiael que existe mucha 
animación entre la gente jo-
ven. 
En Burgos, donde actual-
mente se encuentra, ha dado a 
luz con toda felicidad un pre-
cioso niño la distinguida espo-
sa del oficial de Correos de es-
ta pK;za don Justo Pérez. 
eión Local do esta ciudad. 
Se previene que loa no com 
prendidos eu Uu listas corres-
pondientes con arreglo a las 
disposiciones re ídamentar ias , 
no serán ateiid'dos por el ser-
vicio de bere í lcencia munici-
pal. 
Alcazarqmvi1 l de diciem-
bre de 1928. 
El Cónsul vice presidente I S I -
DRO DE LAS C AGÍ GAS. 
Doctor Orteg 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
G r a n C a f é y Res-
taurant " S e y i ü a n o " 
D E 
Manuel G. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
De todo corazón felicita ros ; *u carta es la mas extensa y 
a los señores de Pérez por tan j variadá. 
grato acontecimiento de fami-; 
l¡a j E l Restaurant más bien sitúa 
¡do en Alcazarquivir, a diez pa 
* * * 
u , . sos de la parada de autos. Hoy domingo, a las cuatro' 
de la tarde, tendrá lugar en la ! Corrección y limpieza es el don 
iglesia de la Misicn Católica el! 
acto de echar los aguas del; 
bíuilismoa la preciosa niña da-i 
da recientemente a luz por la | 
distinguida esposa del canci-
ller de este Consulado don Mi-
«•ucl Alcaide de la Oliva 
Bajó del campo ei prestigio 
so comandante de Intervencio-
nes Militares, nuestro distin-
guido amigo D. José Fons. 
La Comisi ón Pro-Cultura in 
vita por el presente a cuantas 
de esta casa 
guel Alcaide 
de ia 0!¡va 
ábega to U Ilustre Colegio de S c í l l l a 
y de los TFibunal^s de España 
en M iraecos 
Consulta de 4 á 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Reservado para el automóvi l "Citroen" 
La mirca de automóvi les más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y A rcila 
J o s é Escriña I rácheta . 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de vents. 
Casa Le y va 
Maquinarias agrícolas e industria] 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
ia zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
& l c a z a r q u l Y i r 
Se vende 
'SI Sol" "La Vos" » n 
"Iníormaciosea" 
" ü m ó n Meroantir 
•L& Pjiblioidad de Grsnatls' 
LÍBHERU fcGOYA" 
SOOIEDAD «UBARRCNDAx 
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L ^ROTEOTOHADO 
BiPAlIOL 
Depósito en Tetuán, L a -
raciie, Alcazarquivir, Ar-
oila, Nador y Aümoema*. 
"Q O Y A " 
Larache-Alcazar-Sevilia 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS U -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e o s c r i b l f 
si., i I i fíñ ñ mí m i r a en ouenas co 
